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logi Malaysia(UTM),Dr. Azmi Has-
san berkata, kehadiran kira-kira
80,000 orangke programbersama
Perdana Menteri semalam,mem-











teri, Lim Guan Eng cubamempo-
litikkansambutanTahunBaharuCi-






















nusia, Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof. Dr. Jayum Jawan ber-
kata,BN memerlukanvisi lebihhe-
bat daripadaapa yangditawarkan





















gera oleh BN ialah masalahperu-
mahanrakyatyangketikaini gagal
diselesaikankerajaanDAPnegeri.
